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Abstrakt 
Projekt Ĝeší technickou dokumentaci ?áste?QČ podsklepeného rodinného domu v obci 
Vlachovice. Budova je umístČna na mírnČ svažitém terénu v proluce Ĝady pozemkĤ se 
stávajícími rodinnými domy. DĤm má pĤdorysný tvar témČĜ ?tverce se sedlovou 
stĜechou a pĜiléhající garáž na západní stranČ domu stĜechu plochou vegeta?ní. Suterén 
slouží jako technické a odpo?inkové zázemí, první nadzemní podlaží slouží jako 
hygienické a spole?enské zázemí a podkroví slouží jako obytný prostor s hygienickým 
zázemím. 
 
Abstract 
The  project  deals  with  the  technical  documentation  of  a  family  house  with  partial   
basement, located in  the village name  Vlachovice . The building is located on slightly 
steep land in the gap between already existing lands and single-family houses. The 
house has the square-shape  platform with saddle roof and clinging garage situated  on 
the west side of the building is constructed with vegetation type  roof.  The basement 
serves as a technical  and relaxation background for the house, the first floor serves as a 
health and social background  and the attic serves as a living area with sanitary 
facilities. 
 
 
 
Klí?ová slova 
Rodinný dĤm, sedlová stĜecha, ?áste?QČ podsklepený, zdČný konstruk?ní systém. 
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Úvod 
Projekt se zabývá realiza?ní dokumentací novostavby ?áste?QČ podsklepeného 
rodinného domu v obci Vlachovice u Valašských Klobouk. V práci jsou Ĝešeny 
technické výkresy základĤ, všech pĤdorysných podlaží, stropĤ a stĜechy, v?etnČ 
nejproblemati?WČjších detailĤ. Budova je umístČna na mírnČ svažitém terénu v proluce 
Ĝady pozemkĤ se stávajícími rodinnými domy. DĤm má témČĜ pĤdorysný tvar ?tverce se 
sedlovou stĜechou a pĜiléhající garáž na západní stranČ domu se stĜechou plochou, 
vegeta?ní. Suterén slouží jako technické a odpo?inkové zázemí, první nadzemní podlaží 
slouží jako hygienické a spole?enské zázemí a podkroví slouží jako obytný prostor 
s hygienickým zázemím. Hlavním cílem práce je, aby se podle dané dokumentace dal 
zhotovit rodinný dĤm. Práce je ?lenČna na výkresovou a textovou ?ást. 
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A. PrĤvodní zpráva 
a) Identifikace stavby, jméno a pĜíjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I?, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a pĜíjmení projektanta, dále základní charakteristika stavby a její 
??el. 
 
Název stavby:  Rodinný dĤm ve Vlachovicích 
 
Místo stavby:  Vlachovice, ulice Drahy 
 
Parcela:  p.?. 3355/1, katastrální území Vlachovice u Valašských Klobouk 
 
Stavebník:  Vít Šupol 
   Drahy 93 
   763 24 Vlachovice 
 
Projektant:  Lukáš Strouhal 
   VUT v BrnČ – Ústav pozemního stavitelství 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavČnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích. 
 
Parcela ?.3355/1 se nachází v katastrálním území Vlachovice u Valašských Klobouk 
v lokalitČ vhodné pro individuální bytovou výstavbu. Terén na pozemku je mírnČ 
svažitý, území je bez vzrostlých dĜevin. 
RozmČry domu s garáží a garážovým stáním jsou 14,75 x 10,70 m, výška hĜebene od 
0,000 je 8,05m. 
 
 
c) Údaje o provedených prĤzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
 
Bylo provedeno výškové a smČrové zamČĜení stavby. Na zjištČní základových pomČUĤ 
byly použity podklady od vlastníkĤ okolních staveb. 
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Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Dopravní infrastruktura 
3Ĝipojení stavby na místní komunikaci ?.p. 3789/1 na ulici Drahy bude po zpevnČné 
SĜíjezdové cestČ z betonové zámkové dlažby na dopravní plochy. Parkovací místa 
budou zĜízena v garážovém stání, které pĜiléhá k západní stranČ domu a v garáži, která 
je sou?ástí domu. 
Voda, odbČr a spotĜeba 
Novostavba bude napojena na stávající vodovod pitné vody.  
Splaškové vody 
Splaškové vody budou odvádČny do místní jednotné kanalizace pĜes septik. 
DešĢové vody 
DešĢové vody budou odvádČny do místní jednotné kanalizace. 
Elektroinstalace 
Novostavba bude napojena na místní elektrickou síĢ. PĜípojka elektrické energie bude 
zhotovena ze sloupu NN do zemČ k elektromČru. 
Plynovod 
Rozvod plynu nebude zhotoven. 
 
 
d) Informace o splnČní požadavkĤ dot?ených orgánĤ. 
Požadavky dot?ených orgánu budou splnČny. 
 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu. 
3Ĝi návrhu stavby budou dodrženy technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky ?. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
f) Údaje o splnČní podmínek regula?ního plánu, územního rozhodnutí, 
popĜípadČ územnČ plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona. 
Parcela ?. 3355/1 je v územním plánu obce Vlachovice ozna?ena jako pozemek ur?ený 
pro výstavbu. 
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g) 9Čcné a ?asové vazby stavby na související a podmiĖující stavby a 
jiná opatĜení v dot?eném území. 
3Ĝi výstavbČ blízko hranic pozemku bude postupováno tak, aby vlivem nové výstavby 
nedošlo k poškození okolních objektĤ. 
 
 
h) 3Ĝedpokládaná lhĤta výstavby v?etnČ popisu postupu výstavby. 
3Ĝedpokládaný za?átek stavby 07/2015 
3Ĝedpokládaný konec stavby 07/2016 
 
Postup prací bude v souladu s technologickými pĜedpisy a požadavky. Jako první bude 
]Ĝízeno zaĜízení staveništČ, poté všechny zemní práce, následnČ hrubá stavba a nakonec 
budou provedeny dokon?ovací práce. 
 
Statistické údaje o orienta?ní hodnotČ stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostĜedí a ostatní v tis. K?, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové ?i nebytové v 
m2, a o po?tu bytĤ v budovách bytových a nebytových. 
Stavba pro bydlení: 4-5 osob 
ZastavČná plocha: 136,1 m2 
ObestavČný prostor:   788,6,24 m3 
Podlahová plocha:   314,20 m2 
Orienta?ní cena:   3,5 mil. K?. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebnČ technické Ĝešení. 
a) Zhodnocení staveništČ, u zmČny dokon?ené stavby též vyhodnocení 
sou?asného stavu konstrukcí; stavebnČ historický prĤzkum u stavby, 
která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 
památkové zónČ. 
Pozemek pro stavbu se nachází v obci Vlachovice. Území je charakteristické zástavbou 
rodinných domĤ. Rodinný dĤm bude realizován dodavatelsky. Pozemek ?.3355/1 je ve 
vlastnictví objednavatele. Na pozemku se v sou?asné dobČ nic nenachází, plocha je 
ur?ena k zastavČní. Pozemek bezprostĜednČ navazuje na místní komunikaci. Terén je 
mírnČ svažitý. Návrh dispozi?ního Ĝešení rodinného domu byl podmínČn svažitostí 
terénu, orientací ke svČtovým stranám a okolní zástavbČ. 
Stavba se nenachází v žádné památkové zónČ. 
 
b) Urbanistické a architektonické Ĝešení stavby, popĜípadČ pozemkĤ s ní 
souvisejících. 
Jedná se o novostavbu ?áste?QČ podsklepeného rodinného domu, který se bude nacházet 
v obci Vlachovice. Objekt bude mít dvČ nadzemní a jedno podzemní podlaží. Rodinný 
GĤm bude zastĜešen sedlovou stĜechou, na severní stranČ zvČtšuje prostor koupelny 
vikýĜ. Garáž bude mít stĜechu plochou vegeta?ní. Sou?ástí stavby budou i pĜípojky 
inženýrských sítí. 
Barevné Ĝešení fasády domu bude navrženo tak, aby bylo v souladu s barevným 
vzhledem okolní zástavby, bílá barva. VýplnČ otvorĤ jsou navržené dĜevČné euro.  
Terénní úpravy budou provedeny sejmutou ornicí. 
Vstup do objektu bude ze severu. 
 
c) Technické Ĝešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a Ĝešení vnČjších ploch. 
Stavební Ĝešení stavby respektuje klasické pojetí stavby. Jedná se o cihelný systém 
s tuhými stropy a sedlovou stĜechou. 
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Založení stavby: 
Po provedení skrývky ornice budou vyhloubeny výkopy pro základové konstrukce. 
Zemina bude deponována na pozemku a použita k finálním terénním úpravám. 
Stavba bude založena na tuhých základových pasech z prostého betonu vyztužených 
kari sítí, zakrytých betonovou deskou. Veškeré bližší informace jsou uvedeny 
v posouzení základových konstrukcí a grafické ?ásti projektové dokumentace. 
Svislé konstrukce: 
ěešení obvodových nosných stČnových konstrukcí suterénu je provedeno 
z keramických broušených tvárnic Porotherm 36,5 Profi, a vnitĜní nosné konstrukce 
jsou provedeny z keramických broušených tvárnic Porotherm 25 SK Profi. Obvodové 
stČny jsou opatĜeny systémovým kontaktním zateplením z XPS. PĜ??ky v suterénu jsou 
z keramických broušených tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi. 
Konstruk?ní Ĝešení nosných stČnových konstrukcí v nadzemních podlažích je 
z keramických broušených tvárnic Porother 36,5 Profi a 25 SK Profi. Obvodové stČny 
jsou opatĜeny systémovým kontaktním zateplením z EPS. PĜ??ky v nadzemních 
podlažích jsou z broušených keramických tvárnic Porotherm 14 Profi, 11,5 Profi a 8 
Profi. 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce budou provedeny z keramických POT nosníkĤ a vložek MIAKO 
zalitých betonem s kari sítí systému Porotherm. 
StĜešní konstrukce: 
ZastĜešení RD bude Ĝešeno pomocí sedlové stĜechy. StĜešní roviny budou mít sklon 35°. 
Krov je navržen z dĜevČných prvkĤ. Prostor podkroví bude zaizolován a na krokvÍch 
bude pĜišroubován rošt a sádrokarton. StĜešní krytina je navržena z keramické pálené 
krytiny TONDACH Hranice 11, Engoba ?ervená. StĜecha garáže bude plochá vegeta?í. 
VýplnČ otvorĤ: 
VnČjší výplnČ otvorĤ budou tvoĜeny dĜevČnými okenními profily EURO s izola?ním 
dvojsklem. Vchodové dveĜe budou s horním nadsvČtlíkem, které budou osazeny 
bezpe?nostním sklem a budou opatĜeny bezpe?nostním kováním. VnitĜní výplnČ otvorĤ 
budou dĜevČné v suterénu osazeny do ocelových zárubní, v nadzemních podlažích do 
obložkových zárubní. Detailní popis je uveden ve výpisu prvkĤ oken a dveĜí. 
3Ĝeklady a prĤvlaky: 
3Ĝeklady budou cihelné Porotherm KP7, osazeny podle tech.listu výrobce podle šíĜky 
otvoru. 
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SchodištČ: 
V rodinném domČ jsou navržena dvČ schodištČ vnitĜní to?ité a jedno venkovní pĜímé 
z 1S na terén, které je tvoĜeno jako nabetonávka na terén z prostého betonu, po?et 
stupĖĤ 11. VnitĜní schodištČ vedoucí z 1S do 1NP má po?et stupĖĤ 16, je to?ité 
doprava. Druhé vnitĜní schodištČ z 1NP do 2NP, po?et stupĖĤ 17, to?ité také doprava. 
ObČ vnitĜní schodištČ jsou tvoĜeny ze železobetonových desek podepĜených nosnými 
zdmi.  
Podlahy: 
V suterénu, kde je podlaha pĜilehlá k zeminČ a ve 2NP, kde je podlaha nad 
nevytápČným prostorem, budou podlahy navrženy tak, aby splĖovaly požadovaný 
sou?initel prostupu tepla. 
Ostatní podlahy jsou navrženy tak, aby splĖovaly požadavky na akustiku stavebních 
konstrukcí. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Vjezd na pozemek bude Ĝešený z místní komunikace ?.p. 3789/1 obce Vlachovice, ulice 
Drahy, s kterou pozemek bezprostĜednČ sousedí a nachází se na severní stranČ pozemku. 
Vjezd na pozemek bude Ĝešený jako zpevnČná plocha situována kolmo na místní 
komunikaci. 
3Ĝipojení objektu na inženýrské sítČ bude Ĝešeno novými pĜípojkami z rozvodĤ, které 
jsou ve správČ jednotlivých veĜejných správcĤ. 
Jedná se o napojení vodovodu, kanalizace a elektro NN. 
 
 
e) ěešení technické a dopravní infrastruktury v?etnČ Ĝešení dopravy v 
klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území. 
Doprava v klidu je Ĝešena mezi objektem a stávající komunikací. Stavba se nenachází 
na poddolovaném území s aktivními sesuvy. 
 
f) Vliv stavby na životní prostĜedí a Ĝešení jeho ochrany. 
Stavba nebude mít vliv na životní prostĜedí. ProvádČní stavby vyvolá pĜechodné mírné 
zhoršení životního prostĜedí v okolí stavby (prašnost, hluk, použití stavebních 
mechanismĤ, zne?išĢování komunikace). PĜípadné zne?išĢování bude okamžitČ 
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zlikvidováno. Provoz na komunikaci nebude ohrožen. Na komunikaci se nebude 
skladovat, ani krátkodobČ, žádný materiál. 
3Ĝi realizaci stavby budou uvažovány tyto technické opatĜení v ochranČ životního 
prostĜedí: 
3Ĝi nakládání s odpady budou dodrženy ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 
Odpady budou prostĜednictvím oprávnČné osoby pĜedány k dalšímu využití anebo 
k likvidaci v souladu s platnou legislativou. Bude zajištČno pĜednostní využití odpadĤ 
SĜed jejich likvidací podle §11 zákona 185/2001 Sb. 
Odpady vznikající vlastní ?inností realizovaného zámČru 
Kód 
druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
3Ĝedpokládaný zpĤsob 
zneškodnČní 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odborná firma 
15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odborná firma 
15 01 10 Obaly obs. zb. nebezp. I. nebo ob. 
WČmito I. zne?ištČné 
N Odborná firma 
15 01 03 DĜevČné obaly O Odborná firma 
15 01 04 Kovové obaly O Odborná firma 
17 01 01 Beton O Odborná firma 
17 01 02 Cihly O Odborná firma 
17 02 01 DĜevo O Odborná firma 
17 02 03 Plasty O Odborná firma 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O Odborná firma 
17 04 05 Železo nebo ocel O Odborná firma 
20 01 11 Textilní materiály O Odborná firma 
17 06 04 Izola?ní materiály O Výkup, odborná firma 
17 05 04 Zemina nebo kameny O Odborná firma 
20 03 01 SmČsný komunální odpad O Kontejner - Odborná 
firma 
Pozn.: O – odpady bez nebezpe?ných vlastností – Ostatní odpady 
 N – odpady s nebezpe?nými vlastnostmi – Nebezpe?né odpady 
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g) ěešení bezbariérového užívání navazujících veĜejnČ pĜístupných 
ploch a komunikací. 
Tento rodinný dĤm je bez požadavku na toto Ĝešení, projektová dokumentace 
nezpracovává Ĝešení bezbariérového pĜístupu. 
 
h) PrĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a za?lenČní jejich výsledkĤ 
do projektové dokumentace. 
Byla provedena prohlídka pozemku a okolí. Pro ú?el stavby rodinného domu bylo 
vyhodnoceno jako dosta?ující. Geologické podmínky byly pĜevzaty ze zkušeností 
z okolních objektĤ. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytý?ení stavby, geodetický referen?ní 
polohový a výškový systém. 
3Ĝed zahájením prací je nutné oprávnČnou geodetickou organizací nebo geodetem 
vyty?it všechny stávající podzemní sítČ pĜímo na pozemku. 
3Ĝed zahájením zemních prací je nutné objekt vyty?it pomocí lavi?ek, také je nutné 
]ĜetelnČ ur?it výškový bod, od kterého se budou ur?ovat výšky. 
Výškový systém: Bpv 
0,000 = 363,92 m n. m. 
 
 
j) ?lenČní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory. 
Stavba je rozdČlena na následující stavební objekty: 
SO 01 – Rodinný dĤm s garáží 
SO 02 – Suché garážové stání 
SO 03 – Terasa 
SO 04 – ZpevnČné plochy 
SO 05 – Terénní úpravy 
SO 06 – Obecní komunikace 
SO 07 – Obecní chodník 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pĜed 
negativními ú?inky provádČní stavby a po jejím dokon?ení, resp. 
jejich minimalizace. 
V prĤEČhu realizace stavby dojde pĜechodnČ k narušení faktoru pohody stavebními 
prácemi, zvýšená prašnost, hlu?nost. Tyto vlivy budou po ?as výstavby eliminovány na 
minimum. Z vlastního provozu se neuvažuje vznik negativních vlivĤ na okolí.  
 
l) ZpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpe?nosti pracovníkĤ. 
Veškeré stavební práce a ?innosti na stavbČ budou provádČny v souladu s platnými 
zákony, naĜízeními vlády, vyhláškami, pĜedpisy a ustanoveními ?SN, které se týkají 
bezpe?nosti a ochrany zdraví, zejména pak: 
NaĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. 
NaĜízení vlády ?. 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a 
vibrací. 
NaĜízení vlády ?. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví 
SĜi práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky nebo do hlouby. 
NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb. které stanovuje bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita. 
Navržené nosné konstrukce splĖují bČžné podmínky na mechanickou odolnost 
konstrukcí a jsou stabilní. 
 
3. Požární bezpe?nost. 
Jedná se o jednoduchou stavbu s bČžnými požadavky na požární bezpe?nost. 
Viz. samostatná ?ást – požárnČ bezpe?nostní Ĝešení (PBě). 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostĜedí. 
Stavba je navržena dle platných hygienických pĜedpisĤ, které zajišĢují ochranu zdraví a 
životního prostĜedí. Provoz v objektu nebude zatČžovat okolí nadmČrným hlukem nebo 
prašností. Použité materiály na výstavbu budou mít certifikát o shodČ. 
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5. Bezpe?nost pĜi užívání. 
Všechny použité materiály a prvky v interiéru a exteriéru jsou standardní a jejich 
provedení neohrožuje bezpe?nost osob. BČhem využívání objektu bude stavba opatĜena 
EČžnými udržovacími pracemi a opravami. PĜi provádČní stavby je nutno dbát všech 
SĜedpisĤ pro stavbu, montáž a provádČní prací na stavbČ. 
Stavba je navržena dle Vyhlášky ?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku. 
Konstrukce objektu vyhovuje sou?asné normČ o šíĜení hluku do okolí. V objektu nebude 
vytváĜen žádný nadmČrný hluk. 
Práce na staveništi, pĜi kterých bude hladina hluku pĜesahovat 50 dB se nesmí 
vykonávat mezi 22:00 a 6:00 hod. 
Vzniklé hlukové pomČry a vibrace nebudou v rozporu s limitami hygienických pĜedpisĤ 
pro pracovní prostĜedí. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla. 
a) SplnČní požadavkĤ na energetickou náro?nost budov a splnČní porovnávacích 
ukazatelĤ podle jednotné metody výpo?tu energetické náro?nosti budov. 
Viz. TTP 
b) Stanovení celkové energetické spotĜeby stavby. 
Viz. TTP 
 
 
8. ěešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, údaje o splnČní požadavkĤ na bezbariérové 
Ĝešení stavby. 
Neuvažuje se pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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9. Ochrana stavby pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpe?nostní pásma apod. 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveĖ bude sloužit proti 
SĤsobení radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a 
bezpe?nostním pásmu a ani v území se seismicitou. Agresivní voda se na staveništi 
nenachází. 
 
10. Ochrana obyvatelstva. 
Objekt rodinného domu splĖuje základní požadavky na situování a stavební Ĝešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Obyvatelstvo ani stavebník nejsou nijak 
ohrožení. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty). 
a) OdvodnČní území v?etnČ zneškodĖování odpadních vod. 
StĜechy objektĤ RD i garáže jsou odvodnČny žlaby a svody do kanalizace, která je 
umístČna pod místním obecním chodníkem. 
Splašková a odpadní voda bude z objektu odvedena jednotnou kanalizací. 
 
b) Zásobování vodou. 
Rodinný dĤm bude zásobován vodou z veĜejného vodovodu. 
 
c) Zásobování energiemi. 
Elektrická energie bude odebírána z novČ vybudované pĜípojky NN. 
 
d) ěešení dopravy. 
Vjezd na pozemek bude Ĝešený z místní komunikace ulice Drahy obce Vlachovice, 
s kterou pozemek bezprostĜednČ sousedí a nachází se na severní stranČ pozemku. 
Vjezd na pozemek bude Ĝešený jako zpevnČná plocha situována kolmo na místní 
komunikaci. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v?etnČ vegeta?ních úprav. 
Budou realizovány zpevnČné plochy pro vjezd na pozemek a pro pohyb osob po 
pozemku. 
Po dokon?ení stavby budou na pozemku realizovány vegeta?ní úpravy. 
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f) Elektronické komunikace. 
Objekt bude vybaven PC sítí. 
 
 
12.Výrobní a nevýrobní technologická zaĜízení staveb, ú?el, funkce, 
kapacita a hlavní technické parametry technologického zaĜízení. 
V objektu se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní technologická zaĜízení. 
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F. Dokumentace stavby 
1) ??el objektu. 
Objekt bude novostavba rodinného domu pro ?tyĜ až pČti ?lennou rodinu. Sou?ástí 
stavby budou i inženýrské sítČ a úprava venkovních ploch (zpevnČné a pĜístupové 
cesty). 
 
2) Zásady architektonického, funk?ního, dispozi?ního a výtvarného 
Ĝešení a Ĝešení vegeta?ních úprav okolí objektu, v?etnČ Ĝešení 
SĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Navrhovaný rodinný dĤm bude v proluce Ĝady pozemkĤ se stávajícími rodinnými domy. 
Objekt bude  ?áste?QČ podsklepený a s obytným podkrovím. ZastĜešení RD bude 
provedeno sedlovou stĜechou se sklonem 35°, zastĜešení garáže bude stĜechou 
vegeta?ní, sklon 3%. Sou?ástí stavby budou i pĜípojky inženýrských sítí a úpravy 
venkovních ploch. Tento rodinný dĤm je jednogenera?ní. Dispozi?QČ jsou oddČleny 
jednotlivé funk?ní prostory objektu na komunika?ní, pracovní, spole?enskou, 
hygienickou a klidovou zónu. Obytné místnosti splĖují požadavky dle ?SN 73 4301.  
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Další tĜi vstupy jsou z jižní strany, dva 
z terasy do obývacího pokoje a kuchynČ a tĜetí do suterénu ze zahrady. 
V pĜízemí domu se nachází zádveĜí, ze kterého je vstup do koupelny s WC a na chodbu. 
Z chodby je vstup do kuchynČ s jídelnou, ve které se nachází spíž, obývacího pokoje, ze 
kterého je vstup na terasu a je propojen s kuchyní prĤchozím otvorem, pracovny, a na 
schodištČ. Ve druhém nadzemním podlaží se ze schodištČ dostaneme na chodbu, ze 
které je vstup do dvou dČtských pokojĤ a ložnice, koupelny s WC, která umožĖuje vstup 
do úklidové místnosti. V suterénu se dostaneme na chodbu, ze které je možno vstoupit 
na WC, do spole?enské místnosti, prádelny a haly, ze které je pĜístup do sklepa, skladu 
a tech.místnosti, která je propojena se skladem paliva a vstupem na venkovní schodištČ 
vedoucí z 1S na zahradu. Pozemek bude oplocen pouze ze severu od hlavní cesty 
GĜevČným plotem s betonovou zídkou. 
V domČ se neuvažuje s bydlením osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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3) Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, 
orientace, osvČtlení a oslunČní. 
V objektu se nachází jedna bytová jednotka. 
Užitná plocha:   262,49 m2 
ZastavČná plocha:  136,1 m2 (RD+Garáž) 
ObestavČný prostor:  788,24 m3 
Orientace:   Vstupní ?ást je orientována na sever. 
OslunČní:   OslunČní je dosta?ující. 
 
4) Technické a konstruk?ní Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost. 
Zemní práce: 
Objekt se pĜed zahájením zemních prací vyty?í lavi?kami, zĜetelnČ se ozna?í výškové 
body, od kterých se budou ur?ovat všechny pĜíslušné výšky. 
Zemní práce za?nou sejmutím ornice z pozemku, ta bude deponována na pozemku a 
použita k finálním terénním úpravám. 
Výkopy stavební jámy a rýh budou vykopány strojnČ s ru?ním do?ištČním základové 
spáry pĜed samotnou betonáží. Vykopaná zemina bude stejnČ jako ornice deponována 
na pozemku pro pozdČjší využití. Objekt se nachází v oblasti se štČrkovitou pĤdou 
s tĜídou tČžitelnosti tĜídy 3. 
Podle zkušeností z okolních staveb je únosnost základové spáry 0,275 MPa. 
Stavební jámy je nutné zabezpe?it a zapažit podle potĜeby a dbát na BOZ. 
Výkopy budou kopány podle výkresu základĤ.  
 
Založení stavby: 
Na základČ zjištČných geologických pomČUĤ byly stanoveny rozmČry základových pasĤ. 
Stavba bude v celé ploše založena na tuhých základových pasech z prostého betonu 
C20/25, vyztužených kari sítí, zakrytých betonovou deskou tl.150mm. Veškeré 
exponované konstrukce budou založeny do úrovnČ nezámrzné hloubky. Veškeré bližší 
informace jsou uvedeny v posouzení základových konstrukcí a grafické ?ásti projektové 
dokumentace. 
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Svislé konstrukce: 
ěešení obvodových nosných konstrukcí suterénu a nadzemních podlaží 1NP a 2NP je 
provedeno pomocí broušených keramických tvárnic Porotherm 36,5 Profi (tl.365mm), 
Ĝešení vnitĜních nosných konstrukcí pomocí  broušených ker. tvárnic Porotherm 25 SK 
Profi (tl.250mm). Obvodové stČny jsou opatĜeny v 1S systémovým kontaktním 
zateplením z XPS a v 1NP a 2NP z EPS. PĜ??ky v suterénu a 2NP jsou z broušených 
keramických tvárnic Porotherm 14 Profi (tl.140mm) a Porotherm 11,5 Profi (tl.11,5mm) 
zdČných na tenkovrstvou maltu. PĜ??ky v 1NP jsou z broušených ker. tvárnic  Porotherm 
14 Profi (tl.140mm) a Porotherm 8 Profi na tenkovrstvou maltu. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukci tvoĜí cihelné vložky MIAKO Porotherm s keramobetonovými 
stropními POT nosníky vyztužené svaĜovanou prostorovou výztuží prĤm. 5mm, OKA 
150/150mm.  
Vložky Miako budou výšky 190 mm s 60 mm betonové zálivky s vkládanou 
svaĜovanou prostorovou výztuží. Na okraji hl. schodišĢové podesty v 1NP a 2NP se 
použijí vložky Miako výšky 80mm se zálivkou betonu 170mm kvĤli uložení a dodržení 
kotevní délky prutĤ schodišĢové desky do stropu. Celková tloušĢka stropu bude 250 
mm. POT nosníky budou uloženy na svislé nosné konstrukce na každém konci 125mm. 
Stropní nosníky se ukládají na tČžký asfaltový pás uložený na nosné zdivo. 
 
StĜešní konstrukce: 
ZastĜešení RD bude Ĝešeno pomocí sedlové stĜechy. StĜešní roviny budou mít sklon 35°. 
Krov je z dĜevČných prvkĤ. RozmČry pozednic budou 160x120 mm, krokve 80x180 
mm, kleštiny 80x220 mm a dĜevČné prvky vikýĜe. Podrobné informace o rozmČrech a 
uložení prvkĤ jsou ve výkresu krovu. 
Všechny dĜevČné prvky krovu budou opatĜeny ochranou proti hnilobČ a dĜevokazným 
houbám. 
StĜešní krytina je z pálených tašek Tondach Hranice 11, Engoba ?ervená. LaĢování pod 
stĜešní krytinou bude z latí 60x40 mm, rozte? 380 mm. KontralatČ budou z latí stejného 
profilu 60x40 mm. 
Na krokvích bude kontaktní difĤzní fólie jutadach 115. Mezi krokvemi je v celé výšce 
tepelná izolace z minerální plsti Isover Orsik. Pod krokvemi se nachází parozábrana 
Jutafol N 140 ST kotvená dĜevČným roštem z latí 60x40 mm, do kterého je v celé výšce 
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vložena tepelná izolace z minerální plsti Isover Orsik. Na dĜevČném roštu budou 
namontovány sádrokartonové desky Knauf White tloušĢky 9,5 mm. 
ZastĜešením garáže bude plochá stĜecha vegeta?ní se sklonem 3%. OdvodnČna bude do 
podokapního žlabu pomocí odpadní trubky HTEM prĤm.50mm, po 1000mm pĜes atiku. 
Atika bude oplechována pozinkovaným plechem a opatĜena nerezovým zábradlím 
s prosklenou výplní z tvrzeného skla.  
ZastĜešení garážového stání a zastĜešení vstupu viz. TZ  - TesaĜské výrobky. Krytina na 
obou pĜístĜešcích bude asfaltový šindel.  
 
VýplnČ otvorĤ: 
VnČjší výplnČ otvorĤ budou tvoĜeny dĜevČnými Eurookny s izola?ním dvojsklem. 
Vchodové dveĜe budou s nadsvČtlíkem, které budou opatĜeny bezpe?nostním sklem 
bezpe?nostním kováním. VnitĜní výplnČ otvorĤ budou dĜevČné v suterénu osazeny do 
ocelových zárubní, v nadzemních podlažích do obložkových zárubní. 
Detailní popis je uveden ve výpise oken a dveĜí. 
Garáž bude uzavĜena elektrickými dálkovČ otevíravými sek?ními vraty Hormann 
Epu40.  
 
3Ĝeklady a prĤvlaky: 
Všechny pĜeklady budou cihelné Porotherm KP7. Osazeny do lože z cementové malty, 
délka uložení na svislé nosné konstrukce dle technického listu výrobce dle šíĜky otvoru. 
 
SchodištČ: 
V rodinném domČ jsou navržena dvČ schodištČ vnitĜní to?ité šíĜky ramene 1000mm a 
jedno venkovní pĜímé z 1S na terén šíĜky ramene 1100mm, které je tvoĜeno jako 
nabetonávka na terén z prostého betonu, po?et stupĖĤ 11. VnitĜní schodištČ vedoucí 
z 1S do 1NP, po?et stupĖĤ 16, to?ité doprava. Druhé vnitĜní schodištČ z 1NP do 2NP, 
po?et stupĖĤ 17, to?ité také doprava. ObČ vnitĜní schodištČ jsou tvoĜeny ze 
železobetonových desek podepĜených nosnými zdmi a opatĜeny dĜevČným madlem ve 
výšce 900mm kotveným do vĜetenové zdi. Obložení schodišĢ viz. výpis podlah. 
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Podlahy: 
Podlahy budou Ĝešeny jako tČžké plovoucí mokrým procesem. Na tepelnou izolaci v 1S 
a na kro?ejovou izolaci v nadzemních podlažích bude položena separa?ní vrstva z PE 
fólie, na kterou bude zhotoven cementový potČr rĤzných tlouštČk podle druhu nášlapné 
vrstvy. Roznášecí vrstva bude po celém obvodu místnosti oddilatována pružným 
páskem. Na cementový potČr bude zhotovena samonivela?ní stČrka a vlastní nášlapná 
vrstva podlahy. V místnostech v 1S WC, spole?enská místnost, chodba, technická 
místnost, sklep, sklad, v 1NP v místnostech zádveĜí, chodba a 2NP chodba bude 
nášlapná vrstva keramická dlažba. V prádelnČ a koupelnách v 1NP a 2NP bude pod 
dlažbou provedena hydroizola?ní stČrka. Podlahy z keramické dlažby budou lemované 
ker. soklem z dlažby. V suterénu v místnosti sklad paliv bude nášlapná vrstva 
z betonového potČru. V 1NP v kuchyni a spíži bude podlaha vinylová pod kterou se 
položí podložka Multiprotec Click, v obývacím pokoji a  pracovnČ v 1NP a ložnici a 
GČtských pokojích ve 2NP bude podlaha laminátová s podložkou z pČnového 
polyetylenu. Tyto podlahy budou opatĜeny v rozích pĜilepenou dĜevČnou krycí lištou. 
V suterénu, kde je podlaha pĜilehlá k zeminČ bude navržena tak, aby splĖovala 
požadovaný sou?initel prostupu tepla. 
Ostatní podlahy jsou navrženy tak, aby splĖovaly požadavky na akustiku stavebních 
konstrukcí. 
Podrobný výpis je zpracován ve výpisu podlah. 
 
Železobetonové vČnce: 
Železobetonové vČnce budou na obvodových a vnitĜních nosných stČnách. 
Všechny žb. vČnce budou mít výšku 250 mm. VČnec V6 ve 2NP bude zalomen a spojen 
s vČncem V7. VČnec V7 bude nad otvorem vyztužen jako prĤvlak podle výpo?tu statika. 
Výškové položení vČncĤ, šíĜku vČncĤ a uložení izolace viz. výkresová ?ást  
 
Izolace proti vodČ a radonu: 
Hydroizolace podlah v koupelnách v 1NP a 2NP a prádelnČ v 1S bude zajištČna 
stČrkovou izolací. 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z pásĤ, z oxidovaného asfaltu s vložkou ze 
sklenČné rohože, plnoplošnČ natavených na podkladní desku a stČny suterénu. 
Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad UT. Hydroizola?ní vrstva zároveĖ tvoĜí i 
ochranu proti radonu ve stĜedním index 
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Tepelné a zvukové izolace: 
Fasáda objektu je zateplena izolací ISOVER EPS GreyWall tl. 100 mm. StČny suterénu 
jsou zatepleny polystyrenovými deskami ISOVER SYNTHOS XPS. Tepelná izolace ve 
stĜeše je z minerální plsti ISOVER Orsik celkové tl. 220mm vkládané mezi a pod 
krokve a 260mm vkládané mezi kleštiny a pod kleštiny. V podlahách na terénu jsou 
obsaženy tepelné izola?ní desky ISOVER EPS 200 S. Sou?ástí skladeb podlah 
v nadzemních podlažích jsou jako kro?ejová izolace použity desky skelné plsti ISOVER 
TDPT. 
 
Úpravy povrchĤ: 
Všechny stČny a stropy budou omítnuty jednovrstvou omítkou CEMIX tl. 10 mm a 2x 
vymalovány vnitĜní barvou pro malíĜské nátČry. Napojení sádrokartonových podhledĤ 
na stČny bude provedeno zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem. 
Koupelny a WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky podle výkresové 
dokumentace.  
Záme?nické a kovové konstrukce budou opatĜeny 2x základním nátČrem a 3x vrchním 
nátČrem.  
 
Komín: 
Komín je Ĝešen jako systémový celek firmy Schiedel. V objektu je komín s jedním 
prĤduchem Absolut 500/360, z tvárnic 16L, prĤPČru 160mm pro napojení kotle na tuhá 
paliva. Komín bude nad rovinou stĜechy oplechován pozinkovaným plechem a obložen 
lícovými cihlami. 
 
Záme?nické výrobky: 
Do záme?nických výrobkĤ jsou zahrnuty ocelové zárubnČ pro jednokĜídlé dveĜe v 1S a 
vnitĜní a venkovní zábradlí. Nosná konstrukce vnitĜního zábradlí hlavního schodištČ ve 
2NP a zábradlí zelené stĜechy bude zhotoveno z broušené nezezi, výplĖ bude 
z tvrzeného skla. Venkovní zábradlí a madlo schodištČ vedoucího z 1S na zahradu bude 
ocelové ošetĜeno 2x základním a 2x vrchním nátČrem. 
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TruhláĜské výrobky: 
Budou ošetĜeny vhodným nátČrem nebo lazurou. Jedná se pĜedevším o prahy a 
schodišĢové madlo vnitĜního schodištČ z 1S do 1NP a schodištČ z 1NP do 2NP. 
 
KlempíĜské výrobky: 
KlempíĜské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Jsou zde 
zahrnuty vnČjší parapety oken, oplechování komínu a atiky zel.stĜechy, podokapní 
žlaby, svodové roury a kolena. 
Podrobný výpis je zpracován ve výpisu klempíĜských prvkĤ. 
 
TešaĜské výrobky: 
Do tesaĜských výrobkĤ patĜí kromČ prvkĤ krovu zastĜešení hlavního vchodu a 
konstrukce garážového stání. Garážové stání bude obsahovat 6 
sloupkĤ140/140/2450mm kotvených do trnu v žb patce, 2 vaznice 140/140/5100mm 
uložené na sloupech, 7ks krokví 100/170/3750mm, 16 páskĤ 140/140/600mm a záklop 
z desek 100/30mm.  
ZastĜešení vchodu se skládá z 2 sloupĤ 140/140/2350mm a 2 sloupĤ 140/140/2820mm, 
2 vaznic 140/140/2100mm a záklopu s desek 100/30mm. 
ObČ konstukce budou mít horní krytinu asfaltový šindel. 
 
5) TepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorĤ. 
NovČ navržené Ĝešení bude splĖovat požadavky tepelnČ technické normy ?SN 73 0540: 
StĜecha    U = 0,185 W/m2K,  
stČny nadzemních podlaží  U = 0,224 W/m2K,  
stČny suterénu nad terénem  U = 0,289 W/m2K, 
stČny suterénu pod terénem  U = 0,292 W/m2K, 
podlaha na terénu   U = 0,339 W/m2K,  
podlaha nad nevyt. prostorem U = 0,189 W/m2K,  
výplnČ otvorĤ – okna   U =  1,375 W/m2K, 
výplnČ otvorĤ – dveĜe   U =  1,500 W/m2K. 
PrĤkaz energetické náro?nosti budovy, skladby a posouzení konstrukcí jsou 
v samostatné pĜíloze. 
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6) ZpĤsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického prĤzkumu. 
Základové konstrukce domu jsou navrhovány na pĜedpokládanou únosnost základové 
spáry 275 kPa. Spodní vody neohrozí základové konstrukce. Podrobný inženýrsko-
geologický prĤzkum nebude provádČn. 
 
7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostĜedí a Ĝešení pĜípadných 
negativních ú?inkĤ. 
Stavba nebude mít vliv na životní prostĜedí. ProvádČní stavby však vyvolá pĜechodné 
zhoršení životního prostĜedí v okolí stavby (prašnost, hluk, použití stavebních 
mechanismĤ, zne?išĢování komunikace). PĜípadné zne?išĢování bude okamžitČ 
zlikvidováno. Provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho pĜípadnému omezení 
dojde jen na dobu nezbytnČ nutnou a v míĜe nezbytnČ nutné. Na komunikaci se nesmí 
skladovat, ani krátkodobČ, žádný materiál. 
3Ĝi realizaci stavby budou uvažovány tyto technické opatĜení v ochranČ životního 
prostĜedí: 
3Ĝi nakládání s odpady budou dodrženy ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 
Odpady budou prostĜednictvím oprávnČné osoby pĜedány k dalšímu využití anebo 
k likvidaci v souladu s platnou legislativou. Bude zajištČno pĜednostní využití odpadĤ 
SĜed jejich likvidací podle §11 zákona 185/2001 Sb. 
Odpady vzniklé pĜi výstavbČ budou likvidovány odbornou firmou, která má na tyto 
likvidace oprávnČní. 
 
8) Dopravní Ĝešení. 
Vjezd na pozemek bude Ĝešený z místní komunikace ?.p. 3789/1 obce Vlachovice, ulice 
Drahy, s kterou pozemek bezprostĜednČ sousedí a nachází se na severní stranČ pozemku. 
Vjezd na pozemek bude Ĝešený jako zpevnČná plocha situována kolmo na místní 
komunikaci. 
 
9) Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí, 
protiradonová opatĜení. 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveĖ bude sloužit proti 
SĤsobení radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a 
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bezpe?nostním pásmu a ani v území se seismicitou. Agresivní voda se na staveništi 
nenachází. 
 
10) Dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu.  
Dokumentace byla vypracována na základČ platných pĜedpisĤ :  
Zákona  ?. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním Ĝádu (Stavební zákon) a 
jeho provádČcích pĜedpisĤ, 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ?. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby,Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ?. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb. 
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ZávČr: 
Výsledkem práce je realiza?ní projekt novostavby rodinného domu. 
Tento objekt bude postaven tak, aby splĖoval Ĝešení podle platných pĜedpisĤ a norem, a 
aby byl šetrný k životnímu prostĜedí. 
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Seznam použitých zkratek a symbolĤ: 
RD – rodinný dĤm 
S – suterén 
NP – nadzemní podlaží 
?SN – ?eská státní norma 
NN – nízké napČtí 
m n. m. – metrĤ nad moĜem 
PT – pĤvodní terén 
UT – upravený terén 
TTP – tepelnČ technický projekt 
PBě – požárnČ bezpe?nostní Ĝešení 
SPB – stupeĖ požární bezpe?nosti 
VŠKP – vysokoškolská kvalifika?ní práce 
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